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La cuestión de la discapacidad 
 
entre dos modelos: 
 
 
 
 
 
Modelo médico Modelo social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de funcionamiento y discapacidad: el esquema del “gap” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discapacidad: diferencia entre las 
exigencias funcionales del entorno 
y las capacidades de la persona 
 
Diseño universal: reduce el nivel 
de funcionamiento asociado a las 
exigencias del entorno 
 
Ayudas técnicas: aumentan el 
nivel de funcionamiento asociado 
a las capacidades de la persona 
 
 
 
 
 
 
 
Accesibilidad universal y diseño para todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con 
discapacidad: 
 
Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
(Artículo 2.b) 
 
Diseño para todos: la actividad por la que se conciben o proyectan, 
desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o 
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible. (Artículo 2.c) 
 
 
 
Prácticas, representaciones y discapacidad 
 
 
 
 
 
Espacios X: 
 
 
- Espacio biomédico 
 
- Espacio social 
 
- Espacio político 
 
- Espacio legislativo 
 
- Espacio actitudinal 
 
Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO X  
 
 
 
 
 
 
Dos ejemplos en el espacio legislativo 
 
 
 
 
Ley 13/1982, de 13 de abril, de 
 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL
 
 
de los
 
 
MINUSVÁLIDOS
 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
NO DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 
de las 
 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas y representaciones: modelos médico y social 
 
Modelo médico
 
Prácticas:
Medicalización
Paternalismo
(Supuesto) conocimiento experto
Institucionalización
Rehabilitación de la persona
 
Representaciones:
Enfermedad
Dependencia
Paciente
Objeto de atención médica
Deficiencia (como atribución 
orgánica)
Modelo social 
 
Prácticas: 
Desmedicalización 
Vida independiente 
Prácticas emancipadoras 
Desinstitucionalización 
Rehabilitación de la sociedad 
 
Representaciones: 
Funcionamiento 
Autonomía 
Persona 
Sujeto de derechos civiles 
Discapacidad (como construcción 
social) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas, representaciones y valores 
 
 
 
 
 
Atribución de valor a las 
capacidades 
 
Satisfacción de los valores 
en función del contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO X   
 
 
 
 
 
 
De lo funcional a lo normativo 
 
 
 
 
 
 
Espacio normativo 
VALORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad
Espacio funcional 
 
funcionalidad 1       funcionalidad 2       funcionalidad 3   … 
 
FUNCIONALIDADES 
Capacidad “puesta en funcionamiento” 
Capacidad “puesta en valor”
 
 
 
El cuerpo normativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo social: la discapacidad es una 
construcción social 
 
La capacidad también lo es: se refiere a 
las disposiciones del cuerpo en relación 
dinámica con los entornos dentro de un 
contexto sociocultural 
 
El conjunto de capacidades socialmente 
aceptado determina las capacidades del 
cuerpo normativo 
 
Este conjunto representa un lecho de 
Procusto 
 
 
 
 
Mirada capacitista y mirada médica 
 
 
 
 
 
Mirada capacitista: multitud de prácticas 
y representaciones que a nivel funcional 
participan en la producción del cuerpo 
normativo y de su carácter regulador 
como norma y criterio de normalidad 
 
Mirada médica: multitud de prácticas y 
representaciones que a nivel orgánico 
participan en la producción del cuerpo 
normativo y de su carácter regulador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel funcional / nivel orgánico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad y discapacidad remiten a condiciones de funcionamiento 
 
(dis)capacidad = (d)eficiencia funcional 
 
Confusión discapacidad / enfermedad: la discapacidad (deficiencia en el 
plano funcional) tiene que tener su origen en una enfermedad 
(deficiencia en el plano orgánico) 
 
Las identificaciones entre el nivel orgánico y el nivel funcional son 
problemáticas: salud no implica necesariamente capacidad, del mismo 
modo que discapacidad no implica necesariamente enfermedad 
 
En el nivel funcional intervienen notablemente los factores contextuales, 
el entorno 
 
 
 
 
El cuerpo como espacio de intersección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M. C. Escher, Día y noche, 1939  
 
 
 
 
M. C. Escher, Cinta de Moebio II, 1963  
 
 
 
 
 
 
El cuerpo como espacio de intersección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirada capacitista: capacidad = funcionalidad mayoritaria 
 
El cuerpo normativo como resultado de la expresión de las 
funcionalidades mayoritarias y más frecuentes… como resultado de 
un hecho empírico-estadístico 
 
Mirada médica: atribución de valor a determinadas capacidades 
 
El cuerpo normativo como resultado de una valoración 
 
El cuerpo normativo se produce en la intersección de ambas miradas, 
como el terreno común en el que se dan cita salud y capacidad 
 
 
 
 
 
 
Performatividad de las miradas sobre el cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centralidad del cuerpo normativo: otros 
cuerpos periféricos 
 
Otras miradas:  
- Mirada racista 
- Mirada clasista 
- Mirada sexista 
Etc. 
La mirada médica (sobre el organismo) y la mirada capacitista (sobre el 
funcionamiento) son performativas: actúan en la producción de estas dos 
vertientes del cuerpo normativo 
 
Actos preformativos: 
- Conflictos con barreras 
- Actos del lenguaje (denominaciones y discursos devaluantes) 
- Elementos actitudinales 
 
 
 
Diferencia funcional entre cuerpos en el esquema del “gap” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demandas funcionales del entorno traducen las capacidades 
funcionales del cuerpo normativo 
 
 
 
Deconstruyendo el cuerpo normativo: diversidad funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diversidad funcional es el resultado de considerar todas las 
expresiones diferentes de funcionamiento posibles 
 
Cada personas incorpora un cierto modo singular de funcionamiento  
 
La diversidad funcional es inherente al cuerpo y al ser humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deconstruyendo el cuerpo normativo: capacidades y tecnologías 
 
 
 
 
 
 
El conjunto de capacidades del cuerpo normativo es incompleto 
 
Capacidad de adaptación: la capacidad de incorporar los elementos 
oportunos para el desempeño de las restantes capacidades del 
conjunto 
 
La capacidad de transformar en capacidad una (dis)capacidad 
 
A través de su relación con diferentes tecnologías el cuerpo configura 
y redefine su propia identidad y funcionamiento: 
 
- Tecnologías de la información y de las comunicaciones, realidad 
aumentada y entornos de realidad virtual, body extension 
 
- Prótesis e implantes, body incorporation 
